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A Study of the Ways to Better the Language-learning Effect of 
Japanese Learners




Centered on the various problems encountered by the native Mongolian learners of Japanese 
in Inner Mongolia Autonomous Region, this paper is intended to make a comprehensive analysis of 
current situation and defects of Japanese language teaching focusing on  specialist of Japanese language 
teaching syllabus, textbooks, teaching staff, and learners’ lack of faculty to self-study. In the meantime, 
the author puts forward some methods to improve the situation and solve the problems so as to improve 
Japanese language teaching and cultivate more excellent professionals proficient in Mongolian, Chinese, 
English and Japanese language to further Sino-Japanese communications in culture, politics and 
economy.
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1   蘇迪亜，（2010）『ことばの科学』「モンゴル語母語
話者の日本語母音の音声的特徴について」名古屋大
学言語文化研究会 p6
2   日本語教育の基礎段階において，日本語を総合的に
集中して学習する科目である．
3   総合日本語と並び，日本語教育の高級段階において
学習する科目で，上級日本語とも言える．
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